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小野弓郎教授　履歴および業績一覧
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★うら白
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　　　　　　　　　　　　　東洋大学教務委員会委員
　　1988（昭和63）年４月～1989（平成元）年３月
　　　　　　　　　　　　　東洋大学経営学部第二部経営学科主任
　　1989（平成元）年４月～1992（平成５）年３月
　　　　　　　　　　　　　東洋大学経営学部第一部経営学科主任
　　1994（平成６）年４月～1995（平成７）年３月
　　　　　　　　　　　　　国内特別研究
　　1997（平成９）年４月～1999（平成11）年３月
　　　　　　　　　　　　　東洋大学経営研究所長
　　2003（平成15）年３月　東洋大学定年退職
所属学会
　　日本経営学会、日本会計研究学会、組織学会、日本経営教育学会
　　経営哲学学会、アジア経営学会。
非常勤講師
　　1968（昭和43）年４月～1972（昭和47）年３月
　　　　　　　　　　　　　東京経済大学
　　1968（昭和43）年４月～1974（昭和49）年３月
　　　　　　　　　　　　　千葉敬愛経済大学
　　1974（昭和49）年４月～1989（平成元）年３月
　　　　　　　　　　　　　明治学院大学
その他
　　中小企業近代化促進法に基ずく通産省専門委員。
　　田無市（現西東京市）建設部専門委員
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主要業績
学術論文など
「経営税務論の位置づけに関する一考察」
一橋大学大学院修士論文、1962（昭和37）年３月
「ガスマン・ドウガル共著〈会社財務政策〉における財務概念」
『武蔵大学論集』武蔵大学経済学部、1963（昭和38）年６月
「ビジネス・リーダーシップに関する一考察」
『武蔵大学論集』武蔵大学経済学部、1964（昭和39）年５月
「経営財務概念の諸類型」
『アカデミー』明治学院大学経済学会、1965（昭和40）年３月
「税務管理の研究（その１）その生成と発展」
『経営資料旬報』企業研究会、1966（昭和41）年３月
「税務管理の研究（その２）課税と経営計画」
『経営資料旬報』企業研究会、1966（昭和41）年５月
「税務管理の研究（その３）会社税務管理」
『経営資料旬報』企業研究会、1966（昭和41）年９月
「税務管理機能に関する一考察」
『経済経営論集』東洋大学、1966（昭和41）年９月
「税務管理研究―その管理会計的思考からシステム的展開へ」
『管理会計システムのおけるＥＤＰ利用』東洋大学電算センター、1967（昭和42）年６月
「税務管理組織に関する一考察」
『経済経営論集』東洋大学、1967（昭和42）年11月
「財務計画とシミュレーションモデル」
『実務会計』実務会計社、1968（昭和43）年３月
「ＭＩＳと会計情報システム」（研究会共同執筆）
『コンピュータ科学』東洋大学電算センター、1968（昭和43）年３月
「企業税務と管理会計システム」
『管理会計と電子計算機』東洋大学電算センター、1968（昭和43）年６月
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「意思決定と会計情報」
『実務会計』実務会計社、1968（昭和43）年12月
「経営経済的租税論の課題に関する一考察」
『経営と管理』中央経済社、1973（昭和48）年２月
「ＭＳＩアプローチの問題点」
『経営理論と情報処理』東洋大学電算センター、1973（昭和48）年10月
「経営体の理念」
『企業診断ハンドブック』同友館、1975（昭和50）年６月
「経営意思決定と経営税務政策―ヤースケライネンの所論を中心として―」
『経営論集』東洋大学経営学部、1975（昭和50）年９月
「情報処理教育の現状と展望」
『未来科学と情報処理』東洋大学電算センター、1976（昭和51）年11月
「経営経済学と経営経済的租税論」
『経営論集』東洋大学経営学部、1976（昭和51）年11月
「経営経済的租税論の位置づけとその体系」
『経営研究所報告』東洋大学経営研究所、1976（昭和51）年12月
「企業の社会的責任に関する一考察」
『経営研究所』東洋大学経営学部、1977（昭和52）年２月
「講座・経営管理　企業の社会的責任　その１」
『相互銀行』相互銀行協会、1976（昭和51）年７月
「講座・経営管理　企業の社会的責任　その２」
『相互銀行』相互銀行協会、1976（昭和51）年８月
「講座・経営管理　企業の社会的責任　その３」
『相互銀行』相互銀行協会、1976（昭和51）年９月
「講座・経営管理　マネジメント研究の生成　その１」
『相互銀行』相互銀行協会、1976（昭和51）年10月
「講座・経営管理　マネジメント研究の生成　その２」
『相互銀行』相互銀行協会、1976（昭和51）年11月
「講座・経営管理　マネジメント研究の生成　その３」
『相互銀行』相互銀行協会、1976（昭和51）年12月
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「講座・経営管理　マネジメント研究の展開」
『相互銀行』相互銀行協会、1977（昭和52）年１月
「講座・経営管理　経営計画」
『相互銀行』相互銀行協会、1977（昭和52）年２月
「講座・経営管理　経営組織」
『相互銀行』相互銀行協会、1977（昭和52）年３月
「講座・経営管理　経営統制」
『相互銀行』相互銀行協会、1977（昭和52）年４月
「講座・経営管理　普遍的管理原則論への批判・反省」
『相互銀行』相互銀行協会、1977（昭和52）年５月
「講座・経営管理　普遍的管理原則論の問題点と吟味」
『相互銀行』相互銀行協会、1977（昭和52）年６月
「経営理念への１つのアプローチ」
『経営論集　第28号』東洋大学経営学部、1987（昭和62）年３月
「韓国における経営学研究の現状」
『経営論集　第30号』東洋大学経営学部、1989（昭和64）年３月
「李朝の儒教と韓国の儒教的経営特賃」『経営論集　第37号』
東洋大学経営学部、1991（平成３）年３月
「韓国企業経営に関する一考察―経営観を中心として」
『経営学論集　第61号』日本経営学会編　千倉書房、1991（平成３）年９月
「韓国における経済発展とマネジメント」
『経営研究所論集　第16号』東洋大学経営研究所、1994（平成６）年２月
「韓国の経済成長とマネジメントシステム」
『経営研究所論集　第18号』東洋大学経営研究所、1995（平成７）年２月
「日韓経営文化の比較研究」
東洋大学、1996（平成８）年２月
「韓国における財閥の特徴と動向」
『経営研究所論集　第20号』東洋大学経営研究所、1997（平成９）年２月
「経済危機下における韓国の財閥とベンチャー企業」
『経営研究所論集　第22号』東洋大学経営研究所、1999（平成11）年２月
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著書・共著
　単著『基本経営管理』
同友館、1978（昭和53）年５月
　山城章編著『経営―現代のマネジメント』
実教出版、1974（昭和49）年５月
　山城章・森本三男編著『入門経営学』
実教出版、1984（昭和59）年５月
　島袋嘉昌編『日本的経営の近代化と経営哲学』
東洋大学創立100周年記念論文集　東洋大学、1987（昭和62）年10月
共訳書
　『ヘンドリクセン会計学（上）』
同文館、1970（昭和45）年１月
　『ヘンドリクセン会計学（下）』
同文館、1971（昭和46）年２月
　ケネス・アルバート『トップマネージメントと経営組織①』
日本生産性本部、1983（昭和58）年３月
　ケネス・アルバート『トップマネージメントと経営組織④』
日本生産性本部、1983（昭和58）年３月
辞書類
　山城章監修『経営学小事典』
中央経済社、1971（昭和46）年
　金森久雄・荒憲治郎・森口親司編集『経済辞典』
有斐閣、1971（昭和46）年９月
　山城章監修『経営事典』
企業経営通信学院、1971（昭和46）年
